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V C E R ' i •JÍ ^ 
PRECIOS DE SUSCRICION: 
Kn España 6 pesetas p »r un semestre, 
10 en el extranjero y Ul t ramar . 
Nu se adrait t ín más clases de sellos que 
los de correo de España . 
Pago a d e l a n t a d o 
PERIÓDICO MERCANTIL DE NOTICIAS Y ANUNCIOS 
SE P U B L I C A . E N M A D R I D LOS M I E R C O L E S Y S Á B A D O S 
PUNTOS DE SUSCRICION: 
Para suscricion y correspondencia d i -
rigirse al Administrador del per iód ico 
Plaza de Oriente, n ú m . 7. 2.° 
O F I C I N A S , P L A Z A D E O R I E N T E . NÚM. 7. 2 / ve—^ 
vMo VMI S á b a d o 11 de J u l i o de } H * 5 
L \ C \ R I E 3 Ó T I Z O N 
f L a caries ó íizon. se ap rox ima rancho 
al .-arbun, pu**to TIMH es prO'iiKMda p o i 
un honüro , el Uredo caries, que es de W 
ni isü ia f^r i i i l ia de las Uredinea.^; pero es e 
h i t igo se ' iesurrolla en el i i i t e r i ' i r d i 
j r r a n " , al q u ^ no huce perder la foruia , 
snlum^nte li»s granos a'aca ins í^on m á s 
rednnd »3 .y m á s «-ortos que lus snnos y 
pr- dnee en P11"S en Inuar áA a l m i d ó n , 
m i polvo nHO-ro. g ras ien to , q'ip se, pega 
h lo* dedos cuwndo su le compr ime y de 
un olnr desH-rrhdHble de pescado podrido. 
A i p r inc ip io , la masa in te r io r es blanque-
c ina , d e s p u é s agrisada y por fin pa^a al 
cnlor neoro (Miando el g rano e s t á c o m -
pl - t amente c a r i a l o . Las e-ípi¿-a^ enria-
dns. d i r é M . ( J . H e u x é , son dt-re^has, 
p í l i d a ^ ó azn'adHsy sostenidas por tal los 
de ¡irnal color. En la ' r i l l a , las serninulas 
qu-1 con ' i enen lo* granos alf.erHd >s, se 
desecan de las espigas; una parte de 
ellus produce en los t r i l ladores tos y una 
c 'tnezon en los ojo^, la otra permanece 
«•Iherida á los granos y á la paja. L "S 
grn t ios de t r i t ro en que se observa la ea-
rie<! son Humados t r i y o s cariados 6 a/izo-
nidos. 6 bien se dice que tienen el neg o, 
\* grasa 6 \* podredumbre. Dichos g r a -
nas son poep esMtnado-i por los m o l i n e -
ro-», porque engrasan las piedras y hneen 
d* feetnosa la mol ienda d^l t r i t r o sano 
qoe les sue.eda, dan una har ina que no se 
pn*3 le conservar y el pan fabricado con 
e<H h a r i na , de color rn^s ó rnen »s cen i -
c iento , tiene un olor desagradable y á 
-es repugnante . 
To los los grnnos de las espigas avaoa-
d ^ no siempre e s t á n cariados. Los que 
e>-'^n a' erados son l i / e r o s , agrisados, 
rnft'. ppqu ñ o s que de o r l i n a r i o , a lgo 
re 1 mdeH los y a r u g ^ d ' S; se les d i s f i n -
troe f^ci lme ite porque las g lumas que 
lo< con ' i enen e - o á a sie ' i ipre sepufadas. 
Por medio del aventado y del acr ibado 
s»» -ep^run faeilraente los granos malos 
de los q u - no lo e s t á n ; una l i m p i a d u r a 
at tes de molerlos es t a m b i é n necesaria. 
C«»m pnra el c a r b ó n , el mal se produ 
«íe lo mismo con t i empo seco que con 
l i ihnedo, en t ierras r ic^s como en las 
pohreay inejor en los t r i i íüs motrlios ó 
p^-Udos. bil M I fataje ( l ) de las semillas 
es Uutfhfcn la ot>erai5Íon recomeuda U 
c . 'n t ra esta eufenneda l , que a v^cesata-
ía IM cuarta parte de la cosecha. 
Diremos para t e r m i n a r , que Sinc la i r 
recoinieu ' la no t r i l l a r el t r igo sano en 
una era donde se haya t r i l l a d • t r i g o ca 
n a Jo, n i poner la semi l la r n sacos que 
huyan couteuido g r a n o inf ic ionado por 
la.* Caries. 
O b s e r v a c i ó n que merece mencionarse, 
pu-H que Tillar, y TVissier han hecho na 
c » T m iciias veces las caries, infestando 
«le n e y r o los g r a n o i sanos. 
(I ) Dan en Francia este nombre á la prepa-
ración ipie h.ice sufrir a las siini"ul3'* de 
in^u » (K-iii-ts cereales, aules ile -irinPrarlas, 
bn-u tís|iitlv.iretii<luliis con cal. o loque es me-
jor Inicie. lecitímlulas con vanoM lí piidu-i. de lus 
1)09 son 'MIS recumcii latlus la dis ipuiuii de 
suiUlo <le «osa (sal de íil.mtíer) ó ile sulfato de 
Colire (caparrusa a/.ul.) P ira nosolro-» es el 
luu^ conven cM- el uso «le L sal ile (jlauber. 
N U E V A A V E N T A D O R ! 
El objeto que se h-i propuesto el cons • 
t r uc to r ha sido el s i m p ü f i "¡ar la-* t r a s m i -
siones de mov imien to á los diferentes 
ó r g a n o s del aparado lo que realiza va-
l i é n d o s e d-* nuevas y perfectas disposi 
clones, mediante las cuales ••btiene el ob-
j e t o des^a lo s in d i s m i n u i r la c « n t i d a d de 
t r n b ' j o , ao'es al con t ra r io , y economi 
zandu á la vez fuerza rao .ora, pues asi 
como en la genera l idad de es'os apara-
tos s j necesita un á rbo l d is ; in o para dar 
m o v i m i e n t o al apaleailor, al sacudidor, 
al elevador, erc., en esta i n g e n i -sa y 
p e r f e c c i ó n a la m á p i i t j a esta t a j reducido 
el n ú m e r o de á r b o l e s , que QMXI dos si la 
mente ^e obtiene su fur ic ionamient >; es 
evidente que a engrasar c u a r o co 
ginetes solamente, lo q u - i m p i i - a una 
econ unla en su eur re teu imi nwi y en el 
«ce i t e de engrase, sin contar que necesa-
r iamente resuba otra e - . onomía por la 
menor cantidad le combust ib le que c o n -
sume á causa de la d i s m i n u c i m do roza-
mientos . 
Rl g r ano sale por d e t r á s de la m á q u i 
na; la paja purgada d^l g r a n o por de-
lante y IHS brozas por el costad ». La sen 
ci lez de la m á q u i n a ha pe rmi t ido reba-
jar su coste del d̂ 1 las an t iguas del mis 
mo sis-emaen 400 f rad ios , pues resulta 
ser su precio 1.700 f r a n e s . Su C O ^ S T U C -
tor . que es el ingen ie ro M C o m m i n g , 
residente f-n O-leans. la e x h i b i d en la 
e x p o s i c i ó n de Paris d'd p r ó x i m o pasarlo 
a ñ o de 1883. donde l l a m ó ex t r^o rd na 
mente la a t e n c i ó n por su sencillez, nove-
dad y perfecto func ionamien to . 
^ M E R C A 0 0 ^ 0 E _ C E R E A L E S ~ 
Rn la ú l t i m a revista e x p r e s á b a m o s la 
prp^noin de que aonqne los precios ve 
i n d i n a b a n * la baja, no descefKWian 
mu<'ho v asi h a s n c j ' l i d o , y es casi seo-n 
rn s u c e d e r á , para l<> q i l - ir>flili-a mneb i 
simo la menor cant i la 1 qoe se recolecta-
rá no solo h q u í sino t a m b i é n en el e x -
tranjero. 
Los mercados no tienen mucha an ima 
cion y se eompreode, pues en casi t.ndns 
los pontos se es tá en pl-ma refolecci 'Ui . y 
no pu^-ien abamboMr sus faenas para 
trasladarse <i los meread-s; a l e m á s rnij 
chas comarcas es-^n sof r íen lo ñ o r U eoi 
demia v esto d i f icu l ta m u e h í s i m o las 
transacciones. 
Ri t iernpo parece ha abonanzado alnro 
y falta ba ia , no solo p^ra que acaban 
de secHrsj IHS cosechas que e s t á n en t e 
r r a . sino táTuHieft para las qoe ^a esr^n 
en la« eras, cuyas rtp 1 r HCÍ (> • i es d ' t r i l ' a y 
d e m á s no se pn l U n e jecn t i r ; los nnb ' a 
dos l inn sido i^prierales. perr) n > en to las 
las comarcas han S'd • d4 p ' cdra . lo qoe 
h a h ^ d i o q u e a fo rmna l u n - o t e el dW^o 
no s-̂ a tan grande como se habia temido 
en un prlncffíifl'. 
La s¡t.o«cion a g r í c o l a de R s p a ñ a en 
cuan'-o k los cereales pn -de reasinni-se 
asi: G d i c i a , As 'u r i^s v Vas-oni r^d s, 
(• •seebas reirniares. aunque aitro aTnsa-
das. Castilla la Vie ja , L j o n , R- t rem^du-
ra . Aratron y C a r a l n ñ a en yeriMPMl. bien; 
N «^ar ra . Valetjcia. la M i n c h « y A n la -
lucia, la pri ner>». segon la y ú l t i m a re 
gu 'ares , y la ter rera muv mal ootno lo 
reveUn los preci »s de lo* g ranos , h a -
biendo sirios donde no se ha segado por 
no compensar los gastos. 
Del ext raniero nos ocuparemos en la 
p r ó x i m a revista. 
H é a q u í los precios de la P e n í n s u l a : 
A N D A L U C I A 
C Á D I Z . — feréi: t r i g o , de 40 á 42 rs. 
fanega; cet íafU, de 26 á 28 
C Ó R D O B V : triiTo. de 40 á 44 r-5. fanega; 
c e b ó l a , de 22 á 23; m i i z . de 38 á 40; se-
ros, á 32; haba>, de 31 q 3 1 ; garbanzos, 
de60 á 140; har ina de Casti l la , de pr ime 
ra , de 18 20; d - l pnis, de p r imera , á 18; 
de segundn, a 17. 
J AHM: t r i i r u (|e 44 446 rs fanega: ceba-
da, de 20 a 22 — 4 mdú/ar: i r i g o , de 42 á 
46; cebada, <le 18 50 a 20. 
.MÁ.1.A.GV. t r i g o re do super ior , de 47 á 
48 r-. fa i i e i ra ; m -diario, a 45 50; i o f r io r . 
d - 44 a 4ó; b l a n q u i l l o , de 43,50 ft 44.^0; 
cebada, de 23 a 24; maiz de 50 a 56; ha 
bas mazayan-s (1 • 31 32; m-nndH.s. d j 
33 H 34; alubias larcas , de 19 á 19,50 
reales arr .b->; ex t rau j - ra . á 19; cor ta , á 
13; ya rhan /o^ gordas, de 100 a 110; eo-
rdentes , de 80 t 95; medianos, de 70 h 75; 
otros, de 6'» a 65; harinas de C a s t i l l a , de 
p r imera , de >8 a 19 rs , a r roba; de segun-
da, de 16 a 17; An la lncla . d • p r imera , de 
16 á 17.50; le seynrida. de 16 á 16 50. 
S K V I L L \ : t r i aos recios, d e 4 2 á 47 rs. 
f .meirn; c e T d is. d - 44 a 47; e x t r e m e ñ o s , 
de 43 a 49, bl u iqn i i los d 44- tremeses, de 
40 á 4 1 : cebada de 23 á 24. maiz, de 35 á 
36; habas de 30 á 36; ynrbar.zos de 50 á 
70; y de 70 á 140 los mejores. 
A R A G O N 
Z A R A G O Z A : r i g o . - a t a b j n . d e l g 3 7 á l 8 88 
pesetasej hecrr i l i t ro: hembr i l l a , de 16 60 
h 18 37; hoer ta , de 16 40 á 17 24; morca 
cho, ft 13 40; centeno, de 11.14 6 11.75; 
c é b a l a , de 10 A 10 25; mn íz . de 8 A 
12 80^ habas, d - 10.70 h 11 23; h « r i n a de 
pr imera , de 30 « 33 pesetas los 100 k ' los ; 
de <etrnnda. de 28 á 29; de t e r r e r a , de 20 
* 21.—Calataijad: t r i y o . U 3 50 pesetas 
frn-fcrn; .-eb da. de 2 A 2,75; lentejas, k 
2.75: l inr imis Me [ i r imera , k 16 50 rs. los 
12.50 k i o s de seyun 'a, á 3 88 pesetas; 
de tercera, a 2 50, 
C \ S T I L L \ L A NÜEV.V 
C i u n i U H K A L : eau'leal de dos a ñ o " , de 
50 a ó3 rs . fan^ira ; de un a ñ >, de 45 á 
48; centeno, a 26; cebada, de 20 á 2 1 ; pi 
tos. á 40; g i r b . n z ^ de 70 á 120; ha r ina 
de fl r . a 20 rs. arr- ba: de pr imera . ¿ 
19 M); de ^-jww IM a 18 5 »; 'e tercera, á 
15 50 —'Mcii'ir d*. San./uan: eati l e a l . k 
50; .-ebadM. a 25 ~ Arg un milla de Alha: 
candeal, á 55; i rebad», a 24; Hlnbins. k 26. 
— Mígüélturfa: candeal .1H48 á 49; t ^ f H , 
de 40 « 47; ceha ln . .|e 18 á 19 — S n c u é -
Uamoti «-andeMl. a 4 i : « ' en teno , á 24: ee 
bada, k 20.— Tomlloso: •"afid"al. de 50 á 
54; geja, a 48; ceba la. de 20 h 22.—F-/^ 
deptkdS: «v.n le>il, de 50 á 52; c^b» I H , de 
22 1 24 —í/erenci'i: candeal, á 50; ge ja , 
á 46; .-eb .da, <» 22. 
M A D U I D . — M a r fin, de Valdeigle-
s/yrs: n i ^ . , , a.^O rs. f m e g a ; c ^ n ' e n ó , á 
32; ^ba la . k 28. 
TOLBDO!— Talaoera de la Rema: t r i i r n , 
de 44 a 46 rs. bmega: cen'eno, de 25 á 
27: e^hnOa, de 22 a 26; babas, de 32 á 34. 
— OcnTm: t r i y o .le 44 k 40; c é b a l a , de 
a'¿h —PiíehU de Montalhin-. »ritrn, k 
48; bndji, »le 23 a 25: a lgarrobas . 6 2 1 . 
— Vobl*Ja9\ tri^r •. a 47; cebada, 6 24 — 
Morí : t r i g o d e 4 6 - a 4 7 ; centeno, á 29; 
cetfada, de 24 25. 
C A S T I L L \ L \ V1RJA 
K W L K : t r i t r o , .le 34 k 37 rs. fanega 
(56 40 l i ros ) ; c e n t - t í o , k 24; cebada, á 
22; alubias, k 104; garbanzos. dJ 70 
a 140; har inas de p r imera , á 16 reales 
a r r -ba ; de s ey inx l a , á 15; de tercera, 
a 14 — \ r¿oaío: ' r i g >. de 34 á 38; csffiie 
no, a 23, c.^b.da á 23; avena, a 16: a l 
g a r r o b a s . ^ 24 —Bircn dé A D H : t r i g o , 
de 30 a 33; cente-o 4 26; - 'ebada. a 22 50. 
a lgarrobas , á W. — hlorfS de Aviln: t r i 
go . 34; c e n t - n o , k 22; cebu la, á 25 
B ú u a u s ; trig-o, 4 35 rs . fanega {54,34 
VUM. 7 8 5 
l i t ros) ; centeno, á 26; cebada, á 26; « v e -
na, a 19; harinas de p r imera , a 13 75 
reales a r r .bn; de segunda, a 12; d.e t - r -e-
ra. k 10 —Brihiesca: t r i g o , de 34 a 36 50; 
c-n eno, a 29; cebada, á 23; av^nn, H \ § \ 
alubia-*, á 88; garbanz >s. de 50 íi 120.-1 
Villarcayo: t r i ro. de 38 á 4 3 ; centeno, 4 
32; cebada, k 28; avena, k 17; « l y a r r o 
bns, á Zl .—Arandi de Duero: ' r i g o & 
35; cente,,,,, H 20; .-ebada, de 21 a 23. 
L O G R O Ñ O . — ^ í m * / ? ^ : r i g o , de 36 a 40* 
cebad i, de 21 a 23 —Ahsanco: ' r i t r o . -le 
35 k 37; c- bada, d 25 a 28.— l o r m i n l o s i 
t r i g o , de 36 á 37; centeno, de 25 a 26; 
cebada, de 23 a 24; a lgarrobas , de 22 
á 23. 
F A L E N C I A : t r i g o , de 35 á 37.50 reales 
faneca; c^nteQO, á 24; cebada, á 22; 
avena, á 15; b a r i m de pr imera , 6 13,25 
reales arroba; de segunda, a 13; de ter-
cera, á 12 25 —Alar del Rey: t r i g n , a 37; 
centeno, á 25; cebHda, á 23; avenn, 4 
16, a l g u r r o b i s , k 2%.~Carriori: t r i g o , 
d--35 6 38: centeno, a 24; ceba.la. k 22; 
aveoa. á \ h.~Osorno: tVígo^ a 27; c.en 
no, á 20; cebaoa, á 23; avena, a 14; a l -
garrobas , k 24; harinas de p r imera , á 14; 
de seyunda , k 13; de tereera. a I I . — 
Paredes de Nava: i r i g o . de 36 á 36 5 0 ; 
c e n t é n -, k 24; cebada, á 22; avena, á 15. 
—Dw'ms: t r i g o , de 36 á 37. 
S A N T A N O E R : harinas, de 15 á 15 25 rs . 
ar roba; c.en eno. á 24 rs. las 90 l i ' i ras ; ce -
bada, k 27 las 70 l ibras de Castil la, y a i¿5 
las de An l a lnc íx ; ma íx . á 31 las87. 
S E G O V I A : t r i g o , de 34 á 37reak.s; cen-
teno, a 24; cebada, á 25; a l i rarroh^s. a 30; 
garbanz -s, de 90 á 140; harinas de p i i -
mera, á 14 rs. arroba; de segnndH ,6l2; 
derercera, á 10. — C í í ^ r : t r i i r o . d e 28 á 
34; centeno, a 23; cebada, á 23; avena, ó. 
15: al trarrobas, a 24. 
VALLApo^ib: t r i g o , de 36 á 38 25 rs. fa-
neg-». (54 7S IÍ-MS); centeno, a 24 .25; ce-
bada, k 22 50; av^na, A 16; ga rba ' z 'S , de 
90 a 15"; harinas de p r imera , á 14 rs. 
ar roba; d - -e t rnnda , A 12,50; de tercera, k 
11,50 — Medina del nainpo. t r i g o , de 35 
á 36 50; cent^ no, k 24; eetia'la a 23; ave-
na, á 14: a lgarrobas , á 22. — RIOSPCO: t r i -
go , de 37 á 37.50, centeno, á 23 25; .-pb^. 
da, á 23; g a r b a n z i8l He 80 k —Perii 
fiel: t r i y o . de 30 á 36: c -n teno . á 22, ce-
"bida. á 21: avena h 16: a l t r a r r o b a a 2 •; 
habas, é 28 — Vilia 0'i\ t r i g o , á 37; cen -
tenti . á 23; emba l a , k 21. avena, a 15; 
alohjas. a lü. —Nava del Reí/: t r i g o , de 
36 50 a 37; (" had*, de 22 a 24; a l t ra r ro-
bas, de 22 a 23; garbHtizos, de 100 a A). 
C \ T U . U Ñ A 
Qv.ROVK. — Figueras: t r i g o , de 21 k 
21 63 pesetas hec t (Vi t ro ; mezeladizo. k 
16.25; cent no . k 18 75; "ebada. á I I 2 ' -
avena, k « ^ S ; n r íz, k 15; alubias, de ¿ í 
k 33,75; (rarbaozos, k 37,50. 
T A H R A G O N A ; r i g o ex t ranjero , de 16 á 
16.5» p e s é i s ; cebhda, de 6.75 á 7 1. s70 80 
li ro*'; a Ign r robas a 7 los 40 k i I o s ; al* t r as 
Pine». k 26 i o s 7 i ,«0 ü t r o s ; I h r a i l a , a 16 50; 
gHrhany.os. <le 28 á 30; me l i anos . d é 24 
8 26; hanua <le p r imera clase, á 17 p-.-e 
tas loa 41.60 k i los ; de segunda, a 13. 
Reus: t r i g ( ) extranjero , de 14 á 15 ,50, 
alnt . ias, de 17 k 22 las extranjeri .s: y o^ 
25 á 26 las del p a í s ; garbanzos, de 12 
á 18. 
E X T R E M A D U R V 
B I D A J O Z — Vi/lanuera del Fresno: t r i -
g o , de 36 a 3^,50 rs. fanega; ceutenn de 
20 a 21: c-bada, á 22; habas, a 32. - A t -
mendralejo: t r i g o , de 36 a 38; cebada, ,ie 
2o M 2 1 . 
CÁCR K*.—PUsencia: t r i g o , de 38 >» 
40 rs f a n e g a ; c b a d a , de 25 a 28, halms. 
de 2g a 30; garbanzos, de 100 á 120.— 
Villanueva debí Sierra: t r i g o , a 44. 
G A L I C I A 
ORENSE: ha r ina de Castil la de p r imara , 
á 1 8 r s . a r roba; centeno, á 12,50 p^sei»s 
h e c t ó l i t r o ; cebad}', ¿ 11:25; m a í z , k 12,50. 
CRONICA DS V I N O S Y CEREALES 
Par la : los p r ^ i o s de la p r o v i n c i a v é n s e 
€ l \\\\ i ^ n . 78 d e t a CKÓNI' A , seocion (|e 
corteciiondeuivia. 
P U N T K V K D U . t r i ^ o , A 15 rs. ferrado; 
c e n - ^ n u , á 9; ceba 'a . ó 10; rm iz , A 10; 
a lub ia< hlHDcasi, á 17; de c - l - r. á I I ; ha 
r i i m de t i i j ^ o «le p r imera , b 18 rs n r ruba ; 
d e >eguuda, á 17; de tr-rcera, a 15. 
L E O N . 
L F O N : t r i g o , de 36 ó 38 rs. faneca 
(44 32 l i ' ru . - ) ; « enteno, á 24; cetíltífa, á 
5¿l; MnbiHS, a 78; ^ a r b » r i z " . s , de 80 h 120; 
har inas ae p r i m e r a , ¿ 14 rs arr. bn; de 
8. p-nt.da, a 13; de t e rcem, á \2.—Aslor 
ga\ i n ^ o , <le 30 h 37.?»0; centeno, a 25; 
cebada, b — L a Baüezn: ' r igro, d e 3 4 á 
37; cer.teiK., a 24; reba ia . h 22. 
S A L A M A N C A : triü-o, de 34 a 36 rs. fa-
n e ^ « (54 58 l i t ras) ; enut^no, A 24; cehn-
da. 26; a v e i . a , a 20; h l ^ B r r o b a s , íi 24; 
1 a l u b i ^ f , a 90; p-ai hhiizos. de 95 á 145; 
l iHr i i asde pr imera , á 15 rs. »r r . ha; de 
s ^ n t . K A 14; de t.ereerH, h W.—Períi. 
randa de Brncamon^e: trio--», d^ 33 » 35; 
cet i i»-t i" , a 2ó; ba ' l » . « 2 1 ; a*«l a. A 17; 
s l ^a r ruhhs , 8 20.—f^7í>?i<//«o: t r i i r o , de 
30 a 32; enn eno, ó 24; ceba-u, rt25-; « I g a -
r robxs . A 28. 
Z A M O U A : trioro, d - 34 35 rs. fan^ffa 
{55.28 mrois); .-euteno, * 28; c» bada, % 26; 
a l iTMrn.b is . a 2ó ; n l i ih ins , á rv4, i r^ rhan-
ZíTs^leUí» á 120; har ina^ de* p r i m e - a , á 
14 rs. a r ruhn; d e . -Hj / nnda . á 12 ñ O ; de 
t e r c r r a , a \{)$Ü.—lienanenfe: W ^ K de 
36 a 38; cenreno, á 26; c -h .da. A 22.— 
loro: t r ú r o , d - 34.50 « 35,50; f. n^eno. á 
24; .-rbada, a 23 .TiO.— / ' « ; • ' r i g o , 
ó 48. •^(ifeno, d ^ 32 a 3 i ; ceb ida , á 34; 
g a i bhiizus, de80 a 1< 0. ' 
N A V A U R V 
tó^rLAitiy^P^de ^ 17 50 rs. el 
robo (2y.l:-{ l i t ros) ; qfW<1^ A 13 —/J/¿ 
randa de Arga: ' r ig-o, ^ 10; cebada, ó 12. 
VA L K N C I \ . 
A i . ' C A N T E : trio-o e x T e m e ñ o , de 49 « 53 
rs. f a t i g a (f)5 .')0 l i t r o . ) ; « i . d n ' i r / . d n 47 « 
5 1 ; c é b a l a , de 76 á 78 t i c a h í z de 4 i t 2 
fan« fí» s. 
V A L H N C I A : tr i í?o candeal • x t ra m a n -
c h p g " , líe 9« é 100 rs . ÍM'cnMit.rd; de se-
c u n d a v tercera, de 93 a 95: d^ Oran , 
de 80 A 8ó ; de huer ta , A 90; y c j ^ b anea, 
de 80 H 8ó ; cebada, de 21 * 22; maiz. de 
9,50 i* 1(» rs vHr rh i ' l » ; b»»'a>, d^ 8 a 10; 
8tnbias l ' i ne t , de 2() a 20 50; nt.r^s. de 18 a 
19; I b r a i l a . A 15; h « r i i . a s pr imera flor 
candeal , a 20 50 rs arroba; Me seo-nrma. 
¿ 17; de fercpra. 13; e t n e r a can ' lMwl. á 
18,50; de trig-<» fn - r t e , d - 16 50 17; de 
H a m b u r ^ o , k 19 50; de Oos, a 18;50. 
VASCO N G \ Ü \ S 
BILBAO: harinas marca P o n t ó n V i e n u , 
iHJin. I , a 19 r*. arr- I . M ; n ó m . 2 A 17 ^0; 
P o n t ó n n ú m í , á 15 ,50; s -^ondH. a 15; 
terei-ra. á 14; c e n t é n - ' . ^ 7,87 pM.«eiHs lo^ 
41.50 kdnü ; cebada. A 7 h-s 34 k ' h s; ha-
bas, á 7 37 los 34 k i l o ^ ; alubias, d - 33 á 
35 ir s 100 ki .os — V. 
— 
Los v i ñ e d o s de P o r t u g a l han florecido 
en condiciones verdaderamente env id ia -
bles, y si á esto se a^reira que la muest ra 
de f rn to es abundante, se expl ica que 
todos esperan t in í r r a n añ'>. 
L a filoxera se desarrolla y extiende 
con suma rapidez en Hnntiri»*; en Buda-
pest e s ' á n va i n v a d i d ŝ por el implacable 
p a r á s i t o m é s del t i e i m a por ciento de los 
v i ñ e d o s . 
En los ú l t i m o s d í a s han cambiado de 
m a n o en Paris buenas partidas de vim-s 
de Huesca y Navar ra a los precios ue 55 
y de 47 a 48 francos bec tó l i t r u respecti-
•vameute. 
La filoxera ha i n v a d i d o a lgunos v i ñ e -
dos de A r g e l i a . 
L a c á m a r a francesa a -alia de elevar de 
1.250 000 á 2.000 000 de francos ja sub-
v e n c i ó n para los trabajos a u i i f i l o x é -
r icos . 
L a filoxera, q u e destruye a h o r a l a s v i -
ñ a s de Berja y Adra , en la p rov ipc i a de 
A l m e r í a , se e x ' h n le a d e m á s P<>V otro^/ 
t é r m i n o s de la m i s m a , siendo de obser-
var el cur ioso dato de que l a c e p a l l ama-
d a b rav ia es refractaria a l ins^.-to y se 
conserva i n c ó l u m e en medio de las v i ñ a s 
invadidas . 
L H Asoc iac ión g-eneral de Agr i cu l t o r e s 
de Malaga ha a c r d ^ d " p e d i i ' a l (¡¡•obh.'rno 
que ^e modif iquen las tar i fas de f^rrp 
carr i les en el semido de hacer posible el 
t rasporte de f ru tas y hortal izas, de c u -
y o s a r t i c u l ' s pudo su r t i r Malaga a l mer-
cado de Madr id en o ' ro t ienipo, eomo 
h o y lo abastece la hue r ' a de Valencia . 
Escriben de Ll ' iá que las t ierras de 
aquel t é n n i n o est>in en entera S Ü Z O U , 
n u n a observada por los m á s a n c i H U s 
h a l l á n d o s e con es'e m o t i v o los v i ñ e d o s y 
tdivt ís en ( íompie t a l ú z a n l a y tenien io 
bastante fruto. 
E n cambio de tan buenas not ic ias , 
a ñ a d e la caria que el gusano de la vi l ha 
i nvad ido las cepas, y si d e s p u é s de la 
florescencia se presenta a q u é l tan abun -
dante, se teme que m e r t n « r a en una ter -
cera [ ¡ a n e por lo m é u o s la p róx i imi cose-
cha de v i n o . 
T a m b i é n comun ican del expresado 
pueblo que el v ino se patra allí á 55 pe-
setas la cargan y que hasta se ha sat.i>f-!-
chu é 60. aun c u a n ú o apenas quedan 
existencias. 
ib . K I U . 1 - « ' • «ih. v«tmirírWa 9b , > m í q | 
D.- un p e r i ó d i c o de l a Mancha c o r t a -
mos el s igu ien te suelto: 
«Casi todos nuestros corresponsales 
nos vienen dando cuenta d-» la a f l i c t i va 
s i t u a c i ó n de los camp s de sus r e s p ^ c i i -
Vh.s loi-al id ' ídes, y de la p é r d i d a , por con-
s igu ien te , de la cosecha d^ cereales y 
caldos. No inserfamos las cartas por no 
disponer de espacio pura e l lo , y porque 
las noMcias que nos comunican « p e n a n 
verduderamente el á n i m ) no'is esforzado. 
Bastn hace" pi'iblico qu-» nuestra p r o v i n -
cis exper imenta hoy rúale-* sin cuen to , 
aun (mandt) toda^ia p u d i é r a m o s darnos 
por satisfechos, si Ü i o s nos l ib ra ra de la 
ho r r ib l e epidemia c o l é r i c a . » 
D i ^ e n de Alcañ iz que, á consecuencia 
de las ú l t i m a s I I U V Í H S , los campos pre-
sentan mat rn i f icn aspecto, lín la huer ta 
las pUntases t^n muy buenas Los o l i v a -
re» , especialmente los de monte , han fl)-
recido en excelentes condiciones, y se 
a b r i g a la esperanza de que h a b r á u n a 
bipuia cosecha de aceite. 
. Se ha dado p r inc ip io á la r e c o l e c c i ó n 
e c í r ' t e s y\* hubo ie suspmderse á 
consecuencia de la l l u v i a . 
E s t á n casi por comple to paralizadas 
las transac dones en cereales asi como 
en ganados y lanas; ú n i c a m e n t e en acei 
tes se nota «lo-un m o v i m i e n t o y se cotiza 
de 9 á 9,50 pesetas en los mol inos . 
Los v i ñ e d o s de I t a l i a - i guen desmere-
ciendo de dia en dia par el mal temporal 
y loa 'grandes ex t ragos que . s t á n ha -
c iendo el i i Hura, m i i d e w y otras enfer-
medades de la v i d . 
Y a no ha duda que la p r ó x i m a c o s e c h a 
a r r o j a r á u n enorme défi - i t . 
t i c i a s del e s t a d o de J o s o l i v a r e s p o r h a -
b e r s e presentado c o n fuerza l a misma 
enfermedad que el a ñ o pasndo. Por estq 
han subido los preci is de los aceites e n 
todos los mercadas de aquella n a c i ó n , 
siendo de e s p e r a r que 1*1 m o v i m i e n t o al-
cance á los de E s p a ñ a , que buena fa l ta 
hace. 
Las exist 'mcias en M á l a g a pe es t iman 
en unas 300 000 arrobas; en puertas se 
paga á 31,50 rs. y en bodeufa á 33,75. 
De M a ' a r ó escriben que abundan este 
a ñ o los cou^jos, tanto en el l l ano c o m o 
en el monte , n i r i b u y é n d o l o en ^ r a n par-
te la gente de | campo á la d e s t r u c c i ó n de 
las zorras, que se p r a c t i c ó por me l io de 
la e s t r i gn ina á p r inc ip ios de Enero ú l -
t i m o . 
Los fabricantes de har inas de Santan-
der «ifre «en sus pr imeras clases á 15 y 
15 25 rs. la arr. ha, most rando vivos de-
seos de desprenderse de las fxisrencias 
que c o n - e r v « n . 
En la anter ior semana se expor taron 
para la p e n í n s u l a 3 807 sacos y nada pa-
da para A m é r i c a . 
Del Diario de Huesca: 
« N - s d ú v n de los Mnnegros que los 
temporales de e.-tos dias retrasan y per 
j u l ican mucho las operaciones de la sie-
ga , que va debia haber te rminado en 
aquella re j r ion . Los labradores e s t á n sa-
t ic f chos porque snle mucha m á s mies 
de la que esperaban, pero temen por la 
t r i l l a , que no p o d r á hacerse en buenas 
condiciones á causa del retraso que su-
fre la rec- l ecc ión . Los grandes coseche-
ros han de verse m u y apurados para la 
t r i l la .» 
De I t a l i a se esiau recioieudo malas n o -
Las ú l t i m a s tempestades no han oca-
sionado drtñ la en el viüti lo de Ceoioero. 
Eu cambio en Sau Aseusio, B iones y 
o t r s pueblos de las Ri - j as , las p é r d i d a s 
son de c o n s i d e r a c i ó n . 
Tambieu en Lodosa (Navarra) ha des-
t ru ido un fuerte p e d r i á c o las cosechas 
pendientes. 
Siguen encalmados en M i l a g a los ne -
gocios de p«sas , c o t i z á n d o s e este fruto 
como s igue: lecho cor r i en te , a 23 rs. ia 
caja; u u j o r que corr ien te , a 42 para 
A m é r i c a y 48 para Europa; g r a u o , a 36. 
CorrespoNtíefiOia Mercantil 
íáeñor d i rec tor de la CRÓNICA DB VINOS 
C . W I U . A S (Uioj.i) o de Jul io . 
M u y s e ñ o r mi •: pi.'i'cás > in f las noticias 
pu- . lo comunica r á V I . desde m i ú l t i m a 
carta. 
Las tremendn.s y c o n ' i mad^s t o r m e n -
t s que ptjr espacio de d |Ctí d ías v ienen 
su •e . i iéndo^e casi s in interrop uon, io«s 
t ienen en c o n t i m a a larma y llenos de 
terror al ver por desgracia que c«si todfiS 
Van s u c e d í las de a luviones , pedriscos y 
rHV( s que tautas d sgra Mus personales 
y daños van ocasionando. 
No fué de 'as m^s p e q u e ñ a s la que s u -
fr imos la noehe del d í a 4 a las seis de la 
su larde; comenzaron los relampao-os y 
los t ru - iMs con tan e x ^ a o r d i n m i a fueiza 
qoe acobardaron á los m i s v ^ i - n t e s , á 
la vez que una l l uv i a to r renc ia l i n u n d a -
ba nuestras casas, p >r lo qu-' fué preciso 
en medio de la oscuridad de la uo rhe sa-
car los ganados A la parte mas a ira de la 
pob a c i ó n ; esra esparrosa to rmui r . a d u r ó 
h-ist t IHS uiez, es t lecir , cuafi 'u bofas. 
Por fin l ibramos mejor de lo que se 
c r e í a . El p e q u e ñ o r i » que no-? b^ñ- i en 
vez de romper e l déb i l dique que d í a s an-
tes se habia al efecto retmesto pudo c o n 
tener el empuje de las a^-uas que *br ien-
d ) honda madre en s u curso n a t u r a l , no 
pudo penetrar por el ceurro de l t pobla 
d o n ( ÍOUIO otras veces), y ahogar perso-
nas y ganados. 
Sin e m b a r y o , el t e m o r f u é g rande , y 
la a 'anna de los barr ios compromet idos 
puso en vela á s u s hab i tames toda la 
noche. 
A las diez menos e.uarto se o y ó 8rmar 
la campana de a u x i l i o en el i nmedia to 
pueblo de T o r r c i l l a (uu k i l ó m e ' r . ) , y 
como su elevada po-b-ion topo^-rufi,;» no 
podia in fund i rnos cuidado, iodos pudi 
inos Mipon^r, a l t remendo estampido de 
un s i n y u l a r t rueno , lo suoedidu . Una 
chi-pa e l é c t r i c a habia penetrado por la 
chimenea de una de sus cas^s y par t ien-
do el fogón a t r n v e s ó el piso y m a t ó el 
ganado que a l l i habia . 
Los pedriscos se suceden con bastante 
frecuencia, especialmente en la boni a y 
favorecida r ibera del Ebro , que en ver 
dad d e s p u é s de ser lo n.ej r ue las Riojns 
estaban sus v i ñ e d o s prometiendo mucho 
á sus laboriosos é in te igeutes p rop ie ta -
rios. 
Los pueblos de Haro , B - i ñ a s , Briones, 
San Asensio, O n i o e r o y o ros, han sido 
desgraciadamente v ic t imas de los ú l t i -
mos pedriscas. 
Los cereales e s t á n p u d r i é n d o s e echa 
dos por las tormentas y sin p u d ^ e reco 
grer por las con t inuas l luv ias . Eu ca ubio 
crece la y e r b a que q u i U r a una g r a n 
parte de la cosecha que se presen aba 
buena. El b a r ó m e t r o aun ind ica t o r m e n -
tas. 
Labores atrasadas por no poderse t r a -
bajar por t a n t a h u m e d a d . J o r n a l e s carna 
Se e s t á n h a d e n to las m á s fervienus r o -
g a t i v a s p^ra q u e no l l u e v a , c o s a n u n c a ' 
VÍ^ta por es'e t iempo. 
L o s cereales subieron 2 r s . en fane?a 
e n el iVl imo mercado; el í r i t ro q u e d ó de 
36 a 40; la cebada, de 21 á 23. 
Los r a l íb s pocos y en alza en bsdas las 
Riojas.— V Lí. 
S O T I L L O Dli L A U I V K R A (Burgos) 2 ^ 
Juliu. 
La venta de vino e n este pueblo esr4 
m u y ad-danta la y á precios t^m eievad< s 
que ciertHiueurn no s o ñ a r o n susafortuna-
dos tenedores. Hov se pno-M á 19 r^.^ ^ n . 
tremando de presente 500 rs. por i;»,da 
cuba , y el re ro c i i a ú d o se envasa, que 
ha de ser antes de )« p r ó x i m a reculeceion 
y í o t a v i a no hay quien qniern cederlu' 
Hace po e s d i»s se p r e s e n t ó un c o m p r n l 
do<- y no pudo ha er n i una s la can 
á 19 rs.. pagando en el acto. Estos mis-
mos precios n y e u en G u m i e l del M r - a -
do y creo que en el pueblo de la O r a . 
L í cobecha (ue esperamos recolec'hr. ^ 
Dios nos l ib ra de pedriscos y otros con-
t ra t iempos, td hirti no es abnndanrp 
promete >er buena Lo npistho suc.ede c, n 
la de c é r c a l e - ; el campo b a t í a m e atra-
sad 
v El dia 28 del p r ó x i m o p a s » d o Junio se 
r e m a t ó la c o r r e d u r í a en 28 000 rs , tipo 
que me parece b a s í n u t e elevado, en 
a t e n c i ó n a lo adelantada queesr^ la ven-
ta de v inos , pues solo r e s t a r á n ( or ven-
der de 20 a 25.0(10 c a n t « r a s , y de é>rHi 
hay que de-c. t i tar lo que se consuma en 
el p u j i d o . V i r io ajustado anter iormeu e 
y sin extraer ro l v ía h a b r á sobre otras 
12.000 cantarHS, Si para la p r ó x i m a co-
secha n g e n buenos t ipos , m» «.lulo se 
ven lerA b a í t a m e h^sta finalizar el año 
e c o n ó m i c o ; p.-p,, Hlirj asi y todo me pare-
ce, repito, mucho dinero lo que se da por 
l a c o r r e d u r í a . —/?. O. E . 
OGAÑA (Tole.lo) 8de Julio. 
El estrtd > de los labradores en esta co-
ma-ca. no pue l-^ ser m^s precario, por-
que d e s p u é s de la i n t i m a c «secha de 
cere-les ^ue c .u m i l apuros y remores 
de fnl tH de brazos es'amos reci lectHndo; 
de ser la de uv-t y acei tuna escasisuims 
por el d«ño que íes causaran las bebdas 
de mediad »s de Ma vo. y las extemp orá-
neas y tempestiiosas Hunus de todo Jnrno 
hasta el 4 del corr iente , que fué la liítittia 
y que se desp id ió (v n u u pedrisco ijue 
c o n c l u y ó con una buena parte d** lo que 
las an er i «res respetaran, nos hallamos 
privados de poder ^vender fruto alguno 
por falta d-1 Compradores, quienes p<»r 
temor puer i l se han re t i rado en vis 'a, 5Ín 
duda, de la epi ieui ia reinante, que si 
bien es d-s^-rnciadamente cleru» se [ire-
s e u ' ó ainenuza lora en esta pobiHcioa 
l iaée quince d í a s , t a m b i é n lo es, por for-
tuna , «pje la n inyor gravedad cesó, y de 
ocho diMS á esta parte solo dos ó tres ca-
sos, en su nif iyor parte leves, con lo»" que 
se regis t ran d inr iamente , siendo muy ra-
ros ó nino-unos los que ocurren en los 
pueblos de esras inmediaciones. 
L')S precios de los frutos hoy en ésta 
son: tr i^-o, de 44 « 46 rs. f a n e g a s de 54.50 
l i t ros ; ceba la ^ e j a , de 24 á 25 ( le la 
n u e v » no engo notfcia se huya hecho 
precio); a c e i i r por carros ó p«ra fuera <le 
la p o b U c i o n , de 32 a 33 r.<. a rn ba; para 
el consumo ó en partidas p e q u e ñ a s , de 
34 a 35; vi( ,o i i n o, á 16 y 18: blanco, á 
l 4 . - ( 7 . O. 
E S T E L L A (N'aviirta) 6 de Julio. 
El campo, tanto las v i ñ a s , corno los 
trig< s, cebadas, etc., presentun un as-
pe to l i sonjero , prometen una cosecha 
m u y r - g m a r , á no ser que es 'as e.-pe-
ranzas se vean <1efrau ladas á cons»-enun-
cia de a i y u n p e d r i s ( U ) , que nada M i ' l n a 
de pa r t imi la r . pues hace mrts de veinte 
d í a s q u e e-tamos sufriendo un s in nóme-
ro de n u b í a d o s que nos tienen en cont i -
nua a la rma, aunque hasta la fecha af r-
tunadamei i te no huyan ocasionado j^raQ 
d a ñ o , á e x c e p c i ó n de nn solo rérmino de 
é - t a en el que C H S Ó el otro dia bastante 
piedra, pero que no hizo g r a n cosa f , t , r ' r 
a c o m p a ñ a d o de mucha agua; los d e i u ^ 
se eucuentrun libres de ta l castign-
Desde m i ñ l r i m a en que le « n n n c i é q u e 
los comis i diados frau-eses habían n ju í r 
tado en ios nieges de Febrero y ^!irz",¡4 
que abora e s t á n l l evándo lo ) , grandes 
part idas de vinos á 11 v 12 rs. vel l -n e 
c á n t a n . (11,77), estos han a u m ^ n t ^ 0 ^ 
precio cot s d-rahlemente , cot izándose 
en la acuia i idad á 15. . . . 
El t n g o es el que e s t á a 'gun t 8 n t ? ° d a 
rato y no omar la r e l ac ión con la ^ 
que se v e n d i ó e u esta plaza el ú i t u u 
(TRÓNTOA DR VTNOS Y C R R R A L K ^ 
| 
mprraHo á 13 rs. el robo, y el t r i g o á l|7 
y 17 112 rs. i d . 
Si H l ^ u n a cosa de OHrticulHf ocurre se 
|o « v i s a r é , pero quiera Dios sea saiisfac-
t u r i a . - J . S de T. 
AUANDA DK DUERO (Bi'irgos) 7 de Julio. 
i ) , tírieii'io á 1 b d^seus que mhii i f i^sra 
en MÍ l i i ' i i»» carra, .v ci) nuseucia de m i 
St-ñor padre, he de dp«-irk: t 
1. ° Las i \ l i iuas 1 b ü ' e s de v i ñ a s to-
can á su fin, h a b i é m l ' ^ e h e r b ó eu me-
d i - i i n s coiidiciDiies, por eausa dt-l t e iu -
p n r » l , poes d^sde h*etí mus «le me-* y 
n í f d i o CH^Í 'o tas las tbnie.s I I H U vvmdo 
formando nubl^dos-que la mrty«>rin de 
estos pueblos se, h-tu resuelto eu ag-ua 
t o r o MCÍMI, que por o t ra purte no ba de-
ÍH(1O de causar » lgu r i «laño en las mieses. 
l i i i <.r.r. s pu«-blos, t a l ^ s c u i M Fueuielces-
]IP(1. Gu ' ide l del M^ri-nd Sotdlo d é l a 
R i v r r i y Q dutaua din Pi l io los nubladas 
l ian ler'miuado descfiruando f ^ n e s pe-
driscos, oHiisando, Datural ineute, d a ñ o s 
de co t i s iderHcion . 
2. " ül p re t io del v ino l i u t o t iende v i -
sib ^ in-n te al alza. Aqui se vende ^e 18 a 
19 rs. cviu'ara; en v a d o c o o d e á a 15 y en 
Santa Oruz de la SatceiU las [.ocas exis-
tenc 'HS que quedan se enajenan a 14 rs. 
3 0 Rl p re r io de ios c^-rea^s por el 
gu^lo. AjrobiHdos é s t o s p- bivs labrado-
res bon t,fjuto y tan to ^•rnVr.nieu cuino 
sobre ellos pesa y ob l iga los a ( f e shace r sé 
del frur.o de su su lor v trabajo a mezqui 
nos precios, ofrece.-eles un porvenir bien 
neL'-ro por cirTto; y . - i D i >s y uuesiros 
^ .heru^iites no hcudeu hl rerñediO de 
e.-t. .-itoacion, eu é p - c a p r ó x i n a ¿ e r i 
iie vifab e y <íe l'unes'as c^n-eeneucr^ lá 
C'isis que nos amenhza, c nuu al rc.-to 
(i - Cabrilla. Bl tr i^o superior uo pasa de 
3r) rs.'. IH C -bada de 21 á 2 3 ) ' ' e f centeno 
a 2 i j . — / . Q. 
; te , excepto en los terrenos t a r d í o s en qne 
se corrido bastante; pero a pesar oe 
esta fhl«a, si t i .do rnar.-ha r egu la rmen te 
hfista la VeudiiniH. se b a ^ una buena co-
í?ectia superior ó la de 1884. 
La vt-ufa de v ino muy adelantada, solo 
quedan unhs 3¡j cubas d j selecta clase y 
r v e u los precios de 25 á 26 real ts la 
c á n t a r a . ' 
á e bao seg-ado las cebadas que d a r á n 
mediano rend imien to , y lo mismo p a s a r á 
con los Ti t fos ; l a s avenas eu cambio es 
tnnsuperiores. per,> esto no impor ta ^ r a n 
cosa purque aqni se dedica poca t ie r ra á 
dicho cu l t i vo —A . U. 
.VlLLANüEVA DE LA álLrtUA ¡Cáceres) 6 de 
Ju io . 
tíl temporal de l l u v i a y tormentas que 
beoms te i i i ' lo h i ocasiona lo M I I ^ U U d a ñ o 
en t/ da U riqueza a g r í c o l a , p r i nc ipa l 
mente en los cereales y b-uos segados, 
y eu las v i ñ ^ s i [ieru uo swn d - g rande 
i m p o r r á n c i á , aunque .-«lempre sensibles, 
mucho mas si se considera la precaria 
S i t u a r o n de los agr icu l t ' . res combatidos 
por los elementos, no solo natnraies sino 
t amh ien por los a r i i ü o i a l e s que los go-
biei u< s los crean. 
Eu esie pais s- sufre una crisis tn^ tá 
l ica de i-on.-i le rac ion, [)or la falta de f ru -
tos , la p a r a l i z a c i ó n de f ausacc i ' nes mer-
C a n t i l t s y por la excesiva salida del d i -
nero que por todos couduc os va a parar 
á las un menos exhaustas arcas <iel teso-
ro nacional y no v uel ve al punto de don-
de sale. 
La reco lecc ión de cereales e s t á t e r m i 
n í ind . se, si» udo solo me^iiaun; los ol ivos 
t a m p o r u ofreceu m i s que regu la r cose-
cha; las v i ñ a s ú n i c a m e n t e son ias que 
inne>trrtn abuudrtnie fruto, pero tloiditiffi 
empieza a prop garse. 
L ' .s preciüíi de h s ( ¡ r incipales a r t í c u l o s 
S O L : " i^o, á 44 rs. fan-ga; centeno y ce-
bada sin i r ansacc ion» s, acel e a 49 rs. 
c á n t a r o , y vino á 24, lo muy poco que se 
"Vende porque «penMs h » v , — M . D . 
HERENCIA (Ciudju-Ueulj 7 .ic Julio. 
LOH cereales batí sufrido mucho por 
los t eo ipc r i l e s y la « r a u piatra de l a u -
gosta que i n f i s t a unestro l é r u i i n o á pe-
sar de qne este pueblo h * tr^bujado co-
m o n i n g u n o o ' ro para d^s n n r el voraz 
i i i s^cto L H p ú g a se ha presenta lo ate-
r radnra , y tem-mos que d e s p u é s de des-
t r u i r loa sembrados uos deje sio las co-
se, h i s de patatas, huertas y v i ñ e d o s . 
I I ¿ t e l ian cotizado lus granos como 
s i g u ' ' : (jaHOeaj superior, á 50 rs. la fa 
ü e y a ; ^ e j a , á 46; cebada, x.22. 
Ln8 v i ñ e í o s se han quedado con pocos 
racimos p.-r las persisi»-nfes l luv ias y l a 
langosta , pero el escaso f ruto que resta 
es fenomenal por su t ^ m a ñ i y d a r á m u -
cho c a l l o , siempre que la langosta los 
respete. 
Ks-a bodega conserva m^s existencia 
que para atender al cm-uuuo 1 cal y l a 
clase rs b ü e o a , pnr 1 • que agradara á los 
c o m p r a d o r e s . - / Q. 
C E N I C E R O (Uioja) 8 de Jui io . 
Dle^purs de quince di-.s de l luv ias y 
fuertes tormeotas , de las que hemos l i -
b rudo bien, volvemos desde ayer á tener 
buen t iempo, dias claros y de calor , que 
es lo que hace fa l ta para que el v i ñ e d o 
adeUnte y recupere el reiraso sufrido en 
la ti l i m a quincena de Jun io . 
Eu ti edio de tuntas I I I IVÍHS U l i g a c i ó n 
del v i ñ e d o se ha hecho sat isfacioriamen-
LON'GAIIES (¿anigü/.*) 8 de Julio. 
Ha l e r u i i n á d o en las v i ñ a s el periodo 
de ia fl rescencia, presentando un matr 
n í í i co aspecto y augurando una m u y re-
g u l a r cosecha, si a i g u n a -c ideut -a tmos-
fé r ico , a i m i aciou del de las cebadas, no 
la t rastorna. 
V e n í i c a d a la siega de cebadas con sa-
tisfaccion de los propietaidos, las excesi 
vas a^-uas de los ú l n m o s dias de J u n i o y 
primeros t e l c o r r i - n t í han causado b á s -
t ame d « ñ o eu las fascaieras. 
Uperat-iunes en el v ino p o q u í s i m M , las 
que se ef c uau a 40 pesetas ios 120 l í -
i roa .—ó ' . F . 
NAVA DEL UEY (Vulla.lolul) 9 de Julio. 
C .rrespondiemio i la i nv i i ac igu que se 
me ñaue en ei n ú ner • 784 de su i lust^a^j 
do p e r i ó d i c o , d i r é a V d . ^ue efe • t ivamen-
te, eu la tarde d r l 23 Ue Jun io ú l t i m o uu 
nublado que c u b r í a tod.» el hor izonte , 
d e s c a r g ó s o b r e e s t á p o b l a c i ó n una man-
g'a de a g u t de. tal intensidad qne á los 
pucos iu unent s, a ()esar de loe.^pacl sas 
que son t» das l*$ rihs, no c a b í a el l o -
n e u t e en lus ca ,ces ind inar los y de.-bor-
dan iose eu di fere i res pun t >s i n u n d ó a l -
g'UUiS ca<as causando per jui dos^ SuetkSÍ-/ 
Oles s i , pero no de la consMeraciou que 
le han a r i b m d o en genera l los perioaiJ 
coa. . ' r r 
i Cierto es que á consecuencia de equel 
bnri q u é d a lo ruinosas cuatro ó cinco pe-
q u e ñ a s v ivieudas, y cier to tMinbieu que 
se m e ? - l ó el v i i . o euu el agua; pero n i el 
d a ñ o de Us p n m r r a s ex^^uera ite 7 ú 
8.0U0 rs., n i el del v iuo p e r d í i o de 15 ó 
10.uno. 
lis verdad que estas p é r d i d a s son tan 
to IU S sensibles, en n i ,n to que los que 
las bau sufrido sou ínfeii :es jo rna le ros , 
d u e ñ . j de las casas, y uu especulador, 
d u e ñ o s de la b -.lega inundada , el cunl 
en un iustnnte vio de^parecer 1.000 can-
taros de v n o , que producto muy impor-
tante 'te su trabajo, ene r r í iba en t i l a . 
T a m b i é n c a ^ ó a ü o ue piedra pero co-
mo fué de po a impor tanc ia y 1* i n u n d a 
CÍoU, fuera de la^ excepciones dichas, se 
rednj r R refiescar a i g u u « s casas, )¡ ci>ino 
la prensa, aunque t on e x a g e r a c i ó n , d ió 
enseguida r ü ^ ñ t a del sucedo, no c r e í de 
necesiiiad par icipar á V d . pormenores, 
que hoy accediendo a sus deseos le re-
m i t o . 
Dent ro de un >s dias, cuando haya po-
dido furmarsv- exa to j u i c i o de la p r ime-
ra r eco lecc ión y del e-tado del v i ñ e d o , 
luego que e s ' é l e rminnda la f e c u n d a c i ó n , 
d a r é a V d . cueuta del que m e r e z c « u una 
y otra cosech-i, l imi tHiMome por ñoy a lo 
dicho y al m o v u n i e u i o m e r c a n t i l que 
ofrece el s i gu i eme a |pecto: 
B n el mercado d e s c r é a l e s poco movi -
m i e n t o . Los precios con tendencia á m e -
j o r a r aunque paula t iuMuente . Se pag'n el 
trig-o a 30 i |2 y 37; cel)ada, de 22 a 24; 
a lgarrohas , «le '¿'¿ a 23 y garbanz>s, de 
100 a 140. Todos It.s n-gocios sobre exis-
tencias . tu jas , rft bre l i s pendientes ape-
nas hay trausai Clones. 
El de vinos con i n ú a m u y animado y 
el alza se a c e n t ú a p a g á n d o s e ya como t i -
po genera l 11 v iuu iiei ^ ñ >, de 14 l | 2 a 15 
reales, y como e x c e p c i ó n han cambiado 
de mano a lgunas « abas de despuute a 16 
y 16 l l 4 . hln vinos superiores y terciados 
poci^s negocios por haber te rminado la 
c a m p a ñ a de estas clases. Los precios s i n 
v a r i a c i ó n . — / . A . B . 
PUEBLA DE MONd'ALHAN (Toledo) 8 de 
Julio. 
Kl temporal de nubes que dias a t r á s ha 
habido eu este t é r m i n o , si bien ha favo-
recido para acabar de hacer las barbe-
cheras, mej i . raudo alg-o los barbechos 
(que por la s e q u í a anter ior no se habian 
podido hacer bien), ha perjudicado no-
tablemente al v i ñ e d o con la piedra que 
algunas nub s h^n ar rojado; ca 'cu 'o eu 
unas 1.000 cargas do uva las perdidas 
por el i iedrisco, que d a r í a n de 4 á 5.000 
arrobas de v i n o . 
L'>s o l ivos t a m b i é n h a ¿ perdido a l g o 
de lo poco que ten iau , pues d i c h p / r u t q es 
este a ñ o e s c a s í s i m o por esra v i l l a . 
La cosecha de u » a ampoco se presen-
ta abundame, y esta n m y atacada del 
o i d i u u i , pa r t i cu la rmen te las vides nue» 
Vas. 
Se esM pr inc ip iando l a ' r i ' l a ; las m u 
chas aguas lian r e t r a - a d o e^ta o p e r a c i ó n 
y ü ^ r j u d i ó a d u la ca l i l lad de la p^ja de 
cebada que s a l d r á m u y ne^ ra . 
Las p» jas de guisantes y a lgar robas 
perdidas completamente por las muchas 
agua>; estas sem;lias Uan m u y mal re-
sul tado a l t r i l l a r l a s , en can t idad de 
g r a n o . 
Los hortelanos y meloneros de esta 
m u y desesperanzados de poder hacer 
buen v e r a m i , y lo mismo los cosecheros 
de frutas y uva de mesa, por h i b e r a l -
g u n o que o t ro caso de có era eu los 
puebl -s comarcanos; si esto siguiese 
(Dios no lo permita) las p é r u d a s de e s t a 
v i l la serian muy UoiaObs, y io mismo las 
de toda la r ibera de Tajo . • 
Pr.eoioa; v i n o , a 17 rs. la ar roba de 
blanco y 19 la de t i n t o ; t r i g o , a 48 rs. 
fanega* cenada, de 23 a 25; aig-arrutjas, 
a 21 ; aceite, de 33 a 34 rs. a r r i b a ; v ina -
g r é de aguas, a 5 — L . 
TALAYERA DE LA REINA (Toledo) 8 de 
Hace unos d í a s que disfrutamos de u n 
t iempo hermoso, p' r cuyo m o d v o los la-
bradores l i an empezaio sus tareas de 
ve ano con a l g u n a a n i m a c i ó n , pero se 
lamentan ue Us péf ií ias que han t- indo 
sus cosechas tanto en las er-s C( 1110 en 
las tierras d ó n d e h a b í a n hecho la siega. 
He a q u í los precios coiTienles en esta 
pla^a: ft-igo* de-4&-a 46 tóv^layfttmítf fí-
cente!*), ii«/i(5 « ^ É ; cc^adalfi d J a J I 
b a ñ a s , de 5 2 \ 54*vino, 06 A i U - * . la 
cantara, S^guu la clas^; acene, de 48 a 
50; f iguaruieutes, de 28 a 30 los ¿edci i lóa 
y 44 a 52 .os tu r t e s .—/ . L . y 0 . ' 
ABALOá (Uioja) 5 de Julio. 
Hemos l e í o d > u u M é m p o de tormentas 
y l luv ias , siendo raro el dia en que no 
ha c a i d ü agua en abundancia bieu d é 
tempestad ó de temporMl. H ^ a a^er ha 
biamos l ibrado bien eu este pueb o, pero 
en ese d u c a y ó una fuerte g ran izada 
mezclada con agua , que ha causado da-
ñ o ^ d-" ctuisuleiacion .>eg un aseguran los 
labradores que han recorr ido los c a u p o s . 
Pasados u n o s d í a s le d a r é detalles de esta 
tormenta 
L>is v i ñ í s por el buen t empora l que 
d i . - f r u t í í r o n d e s p u é s d-; la bro tac ion y la 
mucha humedad se han desarrollado d-; 
u u m<'d'< portentoso, lo cual no ubs a pa 
ra que cueu eu pi 'C« 'S racimos, electo de 
Us hielos de i n v i e r n o . Verdad es que el 
f ru to es 'le g r a n t a m a ñ o , s e g ú n la Citó 
N I C A nu V I N O S V C E R E A L E S nos lo t e n í a 
a u u u c i a ü ó . 
La v e n U i de v inos marcha m u y 
b ien ; en los ú t imos diez dias se han cou-
t r a u d o 3 200 cantaras á 21 j 21,50 rs y 
800 del cosechero D. Pedro A b r e l o , a 24, 
lodo C' n destino á las p rovinc ias vascon 
¿ radas . La exis iencia esi.a hoy reducida á 
6.000 cantaras de buena ca l idad .—P. A . 
TOUQÜEMADA (P.ileucia) 6 de Julio. 
tín e>ta b o d e y a uo dejan de hacerse 
p a r i i i ^ s ; el mes an ' e r i i . r se ajustaran 
dos m i l y pico de cantaras de v ino a 16 
reales y posteri rmeute se h^n exp i r ado 
unas 400 á 18 rs., que es hoy el precio 
corr iente p-^ra las clases bueuns, que son 
por for tuna ¡«s que mas abundan este 
a ñ • en este pueblo. 
El v i ñ e d o b r o t ó con suma fuerz*», pero 
se uota g r an falta de f ru to , debnl"» s e g ú n 
unos a ios ^rnud^s hielos de i n v i e r n o y 
s e g ú n otros (los mas), a las heladas que 
se s tut ierou en O • 'ubre cuaud 1 se estaba 
haciendo la v e u d i m í a , pues como enton-
ces el sarmiento estaba t o d a v í a verde pa-
dt-ció mucho.—O. Ai. 
andaluz, de 47 á 5 1 ; d e la Mancha no 
hay < iñstepciáá . 
L»is ofertas dé cebadas son t o d a v í a 
c o r a s porqqe va muy retrasada la t r i l l a 
portel mal t - m p o r a l ; a l o r ó s e ha negoc ia -
do de 70 á 78 rs. el cahiz de 4 y ^2 f a -
negas. ' 
T a m b i é n se trabaja poco en aceites pa-
gftndoce el andaluz de 43 6 44 rs. los 
14,40 l i t ros y el del pais ríe 53 á 5 4 . - 7 . M. 
IIÜERCAXOS (llioj;i)G de Julio. 
P r imeramen e voy a detal lar le el esta-
do a g r í c o l a de esta local idad, cuyos ce-
reales, empezando por la cebada, no va 
a dar el resultado que se p r o m e t í a n estos 
labradores, pu^s h a l l á n d o s e en la fu r i a 
d é la s i e g a da pocas cargas y de é s t a s no 
se espera buen r tmdimien to porque t iene 
mucha niebla ó t i zón ; los t r igos e sUn 
retrasados, y a pe-ar de su buena g r a n a -
zón , , por cargas t a m b i é n se cree d a r á n 
poco. 
líu cuanto al v i ñ e d o e s t á m u y des-
i g u a l , porque excepto lo g a m n c h o , ha 
brotado poco efecto del hielo de i n v i e r n o 
y lo l a m i ó eu la Ü - r e s c e n c i a ; se corre 
mucho la flor ni r los f r íos ú t imos y 
g.rand^s tormeufas y aguaceros que se 
vienen sucediendo hace 15 dias. 
Y a p r o p ó s i t o de tormentas , ayer tarde 
e m p e z ó á las cuatro' de la tarde y no lo 
d ' j ó has a media noche, habiendo des-
cargado una manga de agua que ha s á -
c a l o no s ilo ios r íos de rn^dre sino hasta 
los arrey uelos y a c é q n i a s , de tal manera 
que se han inundado las mejores t ierras 
de este p u e b l " é i u m e d i a t i s f c o m o A l e s á , 
U r u ñ u e l a y l im í t ro f e s , causando p é r d i -
das de g r ^ n cousi leracion eu toda clase 
de riqueza a g r í c o l a , p m sto que toda se 
baila pendiente en el campo en el dia de 
b"y; ¡ ,11 ¡era D.us que con es.a hayan 
cbnciuvdfT! M 
De f xistencias de vinos en esta bode-
ga poco resta, p a g á n d o s e á 21,50 reales 
cantara, hallanaose estes propieiar ios 
con a s p í r H c i o n e s mayores, pues de los 
pueblos comarcanos és te es el que aun 
conserva m a y ^ r ' n u m e r o de cubas d i spo-
nib les .— V. L . 
ALICANTE 1 de Julio. 
La c a m p a ñ a v i n i -ola puede darse por 
tepuiinai1a, pues tanto las buenas clases 
como las b^jns e s t i u agotadas y si a l g ú n 
p e q u e ñ o embhrque se h>ice es de pan idas 
netrocindas eu los meses anter iores . 
En los imebh s se col iza nomina imen te 
de 14 a 16 rs e| c á n t a r o de 10 % 11 l i t ro s . 
Deb í 10 al c ó l e r a que infesta por des-
grac ia bastant-s t é r m i n o s de esta co-
marca es'An m u y encalmados los n e g o -
]c ios de t r i g o s duros, y c- mo por o t ro la-
do nuestra PIMZH »stA bien s u r t í l a , los 
¡ precios del in i i icado g r a n o cierran flojos; 
' el t r i g o e x ' r e r u e ñ o se co i / a de 49 á 53 
i reales la fanega de 55,50 l i t ros y el 
HAUO (Rioja, 6 de Julio. 
Deí*de el dia de San J u a n se v ienen 
sucediendo las nubadas h ' í s ta el punto 
de que no hay dia que uo nos hayan v i s i -
t ad" , y si aquello de que «el Hgpa por 
6>in J u a n » . . . a los cereales per judica, es 
c laro que á al v i ñ e t o nada favorece. 
En medio de estas nubadas, a q u í vamos 
l ib rando m é n o s ma l , pues no ha causado 
drtUos la piedra eu la j u r i s d i c c i ó n , y á 
pesar de las l luv ias , ó mejor dicho, agua-
ceros, en circuustancias tan c r í icas, pa -
rece que la impor tan te o p e r a c i ó n de la 
l i g a z ó n ó recogida c mo aqu i se dice , 
marcha bien; • n cambio el sapo a r a ñ u e -
lo esta haciendo ex t raaos ; ello S fñor 
d i rec tor , que este pueblo es el mAs des-
grac iado de los del país , pu^sya por u n a ó 
y» por otra causa, no ha sido a fo- t imado 
como los d e m ó s n i en uuo siquiera <le los 
a ñ o s eu que por la g r a n e x p o r t a c i ó n el 
v i n o tiene al to precio. 
En cuanto á vinos a q u í no se hace na-
da, debido indudablemente á que los 
precios de 24 a 25 rs. c á n t a r a no ag radan 
no a los comerciante- ; y los propie tar ios , 
fundados en los que r i g e n en otros pue-
blos, y m<is que tod en que el poco v i n o 
que existe no es suficiente para el con-
sumo de esta local i tad, no ceden s i no es 
con e s t i m a c i ó n . — P . S. 
Llamamos la atención sobre ei doanoio r 
lot mnintUoreM que insertamos en la plana 00 • 
r^apniidieiite, pt>r «er uo producto eficaz, sia 
género alguno de duda ocntra si ijrio y ácid» 
i» lo» vinos, reuniendu la «eutaja de que se 
aso del luismo es completamente mofenaivo á 
h «alud. 
v ^ - i J L. MARIS 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
¡•iforim á los señores cosecheros y negó 
cismes que adnnte vino- á la ven a en dicha 
plaz*. 
Par» lo< pormenores necesarios escribir á 
dtchu señor. 
U T E N S I L I O S DL BODEGAS 
Bombas, máquinas, útiles de tonelero, ele. 
H. KEHRiGN 
Calle N. Dame. 4T, Burdeos fPrancia.) 
El uro pe >io de la casa se manda gratis ¿ 
cuantos le pidan. 
Imp. de E L LIBERAL, Almádena, 2, 
CRÓNICA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
J u l i u s G . N e v i l l e y C o r a p a ñ i a , o m a m i A M M ^ L i v e r p o o l 
Y D E P Ó S I T O - J U L I U S G . N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O . 11; B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D : J U L I U S G . N E V I L L E , P U E R T A D E L S O L , 6 . 
Molinos harineros pa- _ 
ra toda clase de granos 
y diversidad ce produc-
tos. — TrUladoras c o n 
aparato de machacar pa-
j a , limpiadoras, segado-
ras y toda c ase d-̂  apa-
ratos para la agricultu-
ra.—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
ecouomi'i ei) el consumo 
del combustible. 
Instalaciones comple-
t«8 d^ fábricas de H I -
cohot, azúcar, almidón y 
chocolate.— aquina ia 
ipii-h U explotacioL de 
minas, rai s, wa^nues 
cal» es de acero ahácá, y 
cánamo, bombas etc. .¿ 
Tv rn-is cilindricos, cepi-
lladiiras y demátí mái | . iU 
Das h^rramieut s pn a 
talleras de constrneciop 
y toda clase de m^quin .. 
r i a para labrar madeia. 
Los envíos se hacen 
directamente de Ing a~ 
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
nínsula . 
E l g r a b a d o r e p r e s e n t a l a m á q u i n a D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Un co represe ta ote 
de lo-. vSres Dav^y p.je_ 
m n y Compañía, ( ol-
chcster — Con>t iictoree 
e^ptJcia istas • e maqui-
nas y calderas de v^pur, 
pre niados COÜ rnedalja 
Este d e s a w r a d o r funciona en Kspaña con el mayor éxi to en más de 150 ejemplares ^e emplea para de oro eo las biposicjo-
Se mandan catá logos tr}tvirar eA t á r t a r o , el alumbre, el hueso, «as bellottas, cunmos y astas de t-ro y e s o , caroon de p i e d r a y u ña, internación .,es de 
franco á quitn ios pida. c ke (.ortfi/}lS de to las clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y te.as alquitranad.^ etc., etc — R . fer-u- Lóudrt-s, A msterdam, 
— o — cias y precios al pedirlos. Cale .t. y otras. 
ATiieno Ustimonio sobr* t r U k d ^ loto*Me*, ^ . - « C J a . t e l l ó de A^mpurias, 1 . ° de A^os^o de 1884. Sr. D. Julius G. Nevdle. Bar-elona.-M.iy señor mió: No puedo 
m í n y r . i a - m".iife^ur k V que U trilla lora que se sirvió r^nirirm^ en cumplimiento á mi ped.do en el ra^ de M.yo x\\ itno, hac^ u.. t r a b a j o excelente y más satisfactorio 
? P lo m í e esoeraba por U rapi lez y lirapi-zn q u e -«le el trig-o y demis granos sin encontrarse n i uno solo q u e e s t é oarido ni Hp.a^ado . No qu-siera mencionar el resulta-
do oue dan las meninas de es'a e spac i e de o tras fábricas, por no «onocenas , pero sí le p u e d o decir q i'e e n t r e |.,8 admiradores é s t a hay u n o q u e posee una de^otra fá-
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su di^no representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., filmado, Cayetano Llorens.* 
' ' N I O I D I U M . N I M I L D E W 
ni i loplios, m jrüñue l » nt Ijoriuisas. i:..ulra fi o- el taiiieral á/Wsul-
íaliza<to, recul a ios sesuro-», garaiiii(lo> por mi da es de ate-tacionsí 
K n a ñ o l a s y Fraoce-sa-s, reunid .<» en una libreta que se mandará contra UD 
sello fie l5» c é n t i m o s dtí tie-eta 
No se conle tara a n úgfuini Cirta que no í«ontengí dicho valor 
Se ftei'eVi'ta'n r pr seutaíntef* aqii-*/^ con fefer^ncias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
A G U S T I N B A Y 
TALLERES OE CONSÍRUCCION DE TONELES, PIPAS, BARRILES, ETC. ETC 
DE C A S T A Ñ O Y R O B L E S . — A L I C A N T E 
E S P E C I A L I D A D E N C U B A S D E A B E T O 
Eíta clase do en-
Tases son muy ne-
cesarlos para los 
exporta do'-es de 
t ino , fahricantes 
de agnard .en l» w 
en parti' alar para 
l e s la b r a d o r e s , 
que los util i ian en 
cuboí ' l e fermt ' i i ta -
c i o n ó ie d^pó-iuo, 
con la ventaja de 
que en po^o U»cal, 
y poco c<>s «, a l -
macenauy conser-
van «r nd'-s ma-
sas rte l íquid. s. 
Estas vasijas por 
su solidez y bara-
tura, *on el enemi-
go mortal del s t'-
«a jas . y b u » - n a 
prueba deelloes la 
aceplanion tan ge-
neral que han te-
de g r a n d e » d i m e n s i o n e s 
n i d o d e s d e qwe 
fueron premiada-» 
en la B \ p o » i c í o n 
Nacional vinícola 
que ¡«e celt-l ró en 
Ñ a rid el afio de 
<8 7"J. Üesue esta 
fecha los pedidor 
vao en Hume' lo, 
f*bricándo.>e por 
centenales de va-
f a» di-i ea-iioi es; 
pero irt» mas acep-
tadas pur regla ge 
be* al son las d j 
3 <>0() arrot as en 
ade>Miite, porque 
estas no e\<e<ien 
sus nr» ci»!- de reaí 
y medio por ai ro-
ba de • ahida. 
P-<ra m á s datos, 
precios y pedMO', 
dirig rse á su cons-
tructor. 
_ A \ 
L i s t a de l a s c i u d a d e s y p u e b l o s en donde se h a n i n s t a l a d o c u b a s d t « s t a c l a s e . 
A l i c a n t e — A l m a n s a . — xlmud^i-.a.— v . - p e . — A ' - g u e ñ a . — Alhai 1« . — A l t e a . — M . - a U de, - icar .—Bona-es .—Be-
na?au> Benejarna —Benisanin.— Bordeo'» ( F r a i u v a ) . — C á d i z . — O s t a H a . — l a ú d e t e . — C u a t r e t o . , •». - C o r r a ' r u b i o . — 
Cr p lana .—Carnon .— alzada — O v e r r a i n • — C o n s u e g r a . ~ Car-e len . — nauinel .— Eldrt. — Grana . — G o l i e . — G i -
jona.—.lorquera.—Játiv;» .—La Puehla.—vladr d.—Motf l . — M ^ i j n e r . - M o n ó v ^ r . —Mora . _ M ^ « Í Í O I I . - idr iguer-s — 
ül- ntaherne'. Muro.—Mú^'i » —Mol l í- ia -Noveld' .—Ond.—Pino<n.—Pozue'o de C>l»tr va. —Puei>. del ' uque. 
Puebla de ili>n F^driq<ie.—Pu hia He Amf-adie l .—Pi lma ( B a l e a r e - ) . — P t - n á i í u i l a , — S e v i l l a . — S ^ x . — ' ^ p o l a . — 
Santacruz.—Son ué l la inos .—Tara/ .Of ia .—Tumel i '^o .—Toharra . -Toboso . —V'a lepeñ s.— "al ieganea. — V i l i t n . — v ¡ -
llanuev^ de A'cirdele.—Villana c í a . - V i l l a l g u do.—Vigo.—Vil lafra"queza. — V a l d e m o r i l t o . — V u l a c a ñ a s . Yeu la .— 
Yepes .—Zafra. 
T D I i r A n o D A Q á mano, fllerza 
| l l I L L - M L J \ J 1 1 M O a n i m a l ó v a p o r 
P S e a c l o p a « d e P a s t o , H a l a r á t e s , D e s g r a n a d o r a s d e m a í z , 
P r e n s a s p a r a v i n o y todas i n ^ q u i n a s p a r a 
A G R I C U L T U R A Y V I N I C U L T U R A 
^ a J ^ ^ a fabrican, 
Ph. Mayfarth, & CJ 
F R A N C O F O R T E S / M E N O 
(Alemania) y VIENNA 
Catálogos completos gratis y franco 
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i \ tu& Viii icuJioi es 
Les interesa conocer el admirablf e.-.pecifit:o que hace desaparecer ootn-
pleiamente el agrio y ámdo fe los vino* bianco» y tintos; así como las dife-
feutíís aplicacionesi que tiene para la vlti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para HU r e m i s i ó n , á D. Manuel del €«• 
•̂e —Cal!<» MÍ* or. nnn) if>. MÍ» nW 
R. LOPEZ OE HEíUOIA 
H A 8 0 : iX ¡oía) 
Máquinas agrícolas, ? Dicolas é industriales 
Kspflf.iaÍKtau eo arUcalo8 ^ r a Mepsi j almacenes k TIEOÍ 
üuico 8ur>-ag-«nt,e para la prpviucía fl« Lo^rdño de las U -
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
S ^ G A D O R a E L I Z A L D f . Inventada f-xpresamente pa-
ra Bf>p8ñ>t, y pref̂ ridM H las exiraojeras por su estremada 
seurillez, lig'ert ZH y solidez. 
B L D ^ U O R ^ . LH de mayor aceptación en el pais. 
C O R T A - P A J A S . In.strumeuto práctico para abreviar la 
triha. 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
E l i z a l d e y G a ~ B u r g o s . 
L . A S I N P A K 
be!didori y acribadora 
L A R E I N ^ 
lia sido modificada de 'a! modo 
(jue iiiercie el diclado bit» P a r 
(jui" empieza este anuncio. 
V:\rn satislaccr ios deseóí" <le los 
íír.mdH;. |,,| radures lieiDOs (üiis-
tnii.lo esle. a ñ o dos liuiiaño.s I I M -
V O T S (jue el de costumbre, los 
cuiiles pueden ser movido a Ip* 
.o o con motor ile sangre ó de 
vapor. 
\ M pedidos á AGUSTIN' EY-
IUKS deposito de m á q u i n a arví-
colas. Acera de Hecoielos, u. o« 
Vdhadolid. 
í _1 
A N U A R I O V I N Í C O L A 1 8 8 5 
T E R C E R ^ Ñ O . • 
Esta «mporia te Piihi c c i o n <ie | ;to« p ^ i n - s contiene todos los infor-
mes indi pei i»a!) l f í í al romemo en grueso «ie vtnos, esp ír i tus y licores, lauto 
paiv» t | í im^n io in'enor e< iné p-rn e' ie j-xi^rt-^cion. 
E fa e'icion . - H I I I ene h Carta nini<ola de F 
p n m ipale.» node^M.-, la di.-t-ilmciun tun.tír m i 
in riv-w \ depa a.nentMS v IH.-» vía< de • omu"ic«<?iou por agua y ferro-carr Jes. 
l'r ríos: r franco en rustir-, , y K^ eii pasia i • 
Los pedid s i P iiis editar fes F ul» Montm »rlre, París 6 á 'a Adm« 
nislracion de la CLÓNICA RE VINOS Y CIÍÍSKALES. Ma ind , acom paí\a( d'> el nu-
porttí .ie U obra. m a s T ó centiuios si ae ba do enviar certificada para que DO 
ufra «xlravio. 
«x p o r t a c i ó . . 
rancia, en la qoe se indican la» 
ic del cultivo de la v-d p rico-
